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Abstract 
This study focuses on how the application of the Adaptive Building on Sports Center. 
Not a bit of sports building design window for the entry of the sun light and natural 
air circulation but are not functioning optimally so that the light that comes into the 
building less fulfilled and resulted in the room to use lights during the day and 
minimal air circulation so that the room became stifling and some sports building 
using AC. Application of Adaptive Building in question is to use the panel window 
that can be moved to adjust sunlight into the building so as not to interfere with the 
activity in it.. (DE). 
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Abstrak 
Penelitian ini berisi tentang bagaimana penerapan Adaptive Building pada 
bangunan Sport Center. Banyak GOR memiliki desain jendela untuk sirkulasi 
masuknya matahari dan udara alami tetapi tidak berfungsi secara optimal sehingga 
pencahayaan yang masuk ke dalam bangunan kurang terpenuhi dan mengakibatkan 
ruangan tersebut menggunakan lampu pada siang hari dan sirkulasi udara yang 
minim sehingga ruangan menjadi terasa pengap dan beberapa bangunan olahraga 
menggunakan AC. Penerapan Adaptive Building, dengan menggunakan panel pada 
bukaan yang dapat bergerak menyesuaikan cahaya matahari yang masuk ke dalam 
bangunan agar tidak mengganggu aktivitas didalamnya. (DE). 
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